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Penelitian ini bertujuan mengctahui pengaruh pemberian probiotik dalam pakan 
untuk meningkatkan pertambahan berat badan, efisiensi pakan, konsumsi pakan dan 
konversi pakan ayam Dorab pada fase starter. 
Sejumlah 48 ekor anak ayam Dorab yang berumur dua minggu digunakan 
sebagai hewan coba. Selama percobaan anak ayam tersebut diberi pakan dengan 
komposisi 40% jagung. 22% bekatul, 11% tepung ikan, 24% bungkil kacang kedelai, 
2% minyak dan I % premix. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acnk Lengkllp (RAL) dengan ernpat perlakuan yang masing-masing terdiri dwi enam 
ulangan. Data dianalisis menggunakan Analisis Varian yang dilanjutkan dengan 
Duncan's Multiple Range Test serta Analisis Regresi. 
Probiotik yang digunakan bersifat proteolitik, amilolitik dan saccarolitik, 
berbentuk serbuk dan dicampUIkan pada pakan yang mulai diberikan pada saat ayam 
berumur dua minggu. Pada perlakuan PO tidak diberikan probitik dalam pakan, 
perlakuan PI pernberian probiotik dengan kadar 0,25% dari tetal pakan, perlakuan P2 
pemberian probiotik dengan kadar 0,50% dan perlakuan P3 pemberian probiotik 
dengan kadar 0,75% dari total pakan. Penimbangan badan dilakukan seliap minggu 
selama enam minggu berturut-turut. Penimbangan sisa pakan dilakukan setiap han. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernberian probiotik dengan kadar 0,50% 
dalam pakan dapat meningkatkan perternbahan berat badan pada ayam Dorab fase 
starter. Pernberian probiotik dengan kadar 0,25% dalam pakan menghasilkan 
pengkonsumsian pakan yang lebih sedikit dan konversi pakan terendah serta efisiensi 
pakan yang baik. 
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